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Se préparer aux concours des bibliothèques 
 
 
Pour une meilleure connaissance des concours, voir les fiches pratiques de l’enssib : Métiers des 
sciences de l’information : Concours de la fonction publique et Travailler en bibliothèque ou en 
documentation. 
 
 
1. Les organismes de formation 
 CFCB : centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques :  
Placés sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur, ouverts à tous, préparation aux 
diplômes et concours universitaires => portail de la formation continue des métiers des 
bibliothèques et de la documentation 
 CNED : Centre national d'enseignement à distance  
Établissement public du ministère de l'éducation nationale, ouvert à tous, propose des formations 
uniquement par correspondance aux concours de la fonction publique => Cned  
 CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale  
Établissement public, ouverts aux seuls agents des collectivités territoriales, chargé de la formation 
et de la professionnalisation des personnels des collectivités locales et de l’organisation de certains 
concours et examens de la fonction publique territoriale =>  CNFPT 
 Formations universitaires diplômantes  
Formations tous niveaux en information et documentation (Masters, Licences professionnelles, 
DEUST, DUT) => liste ADBS des formations universitaires  
 
 
2. Pistes bibliographiques 
 Bibliographies 
- L’ensemble des concours des 5 corps des personnels des bibliothèques d'Etat est présenté sur le 
site de l’enssib à la rubrique Métiers. Chaque concours est détaillé avec une orientation 
bibliographique pour leur préparation.    
Plusieurs organismes proposent également des bibliographies : CNFPT ou CFCB (notamment la 
bibliographie professionnelle de Médiadix  
- Les épreuves des concours de catégories A exigent une bonne culture générale tandis que les 
concours de catégories B et C comportent des épreuves plus professionnelles. 
 Méthodologie 
- Pour se préparer à la méthodologie des épreuves demandées (préparation à la dissertation, à la 
note de synthèse ou à l’entretien avec le jury…), lire les ouvrages de La documentation Française 
ou du CNFPT. 
- La consultation des rapports de jury est également vivement recommandée (concours d’Etat et 
territoriaux). Ceux des concours de Conservateur et Bibliothécaire d’Etat sont versés dans la 
bibliothèque numérique de l’enssib. 
 Connaissance du monde professionnel 
- Editeurs Le Cercle de la librairie, La documentation Française, Les éditions de l’enssib, Les 
éditions de l’IGB, Vuibert 
 - Revues professionnelles Bulletin des Bibliothèques de France, Bibliothèque(s) 
 - Autres revues Livres Hebdo , Archimag, Argus, Documentaliste - Sciences de l’information 
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Les ouvrages majeurs et essentiels dont la lecture est recommandée :  
 ALIX, Yves (dir.) ; Association des bibliothécaires de France. Le métier de 
bibliothécaire. Paris : Cercle de la Librairie, 2010 (12ème éd.), 454 p. 
 BERTAND, Anne-Marie (dir). Horizon 2019 : bibliothèques en prospective. Presses de 
l’enssib,  2011. 111 p.  
 BERTRAND, Anne-Marie. Les Bibliothèques. Paris : La Découverte, 2007 (3ème éd.), 
120 p. (Repères ; 247) 
 CALENGE, Bertrand. Les petites bibliothèques publiques. Paris : Cercle de la Librairie, 
2006 (3ème éd.), 272 p. 
 CAROUX, Hélène. Architecture et lecture : les bibliothèques municipales en France, 
1945-2002. Picard, 2008, 304 p. 
 COIGNET, Béatrice, JACQUES, Jean-François, PICARD, Catherine. Mémento du 
bibliothécaire : guide pratique. ABF, coll. Médiathèmes, 2010 (2e éd.revue et 
augmentée), 170 p. 
 DESRICHARD, Yves. Administration et bibliothèques. Paris : Cercle de la Librairie, coll. 
Bibliothèques, 2006 (3ème éd.), 400 p.  → voir les mises à jour en ligne sur le site de 
Mediadix 
 MARESCA, Bruno. Les Bibliothèques municipales en France après le tournant Internet. 
Attractivité, fréquentation et devenir. Paris : Bibliothèque publique d'information - 
Centre Pompidou, 2007, 283 p. 
 MELOT, Michel. La sagesse du bibliothécaire. Paris : L’Œil neuf, 2004. Collection 
Sagesse d’un métier. 109 p.  
 MOLLIER , Jean-Yves (dir).  Où va le livre ? : édition 2007-2008. La Dispute, 2007 (3e 
éd.), 392 p. 
 PALLIER, Denis. Les Bibliothèques. Paris : Presses universitaires de France, coll. Que 
sais-je ?, 2010. - 1 vol.  (12e éd. corr.), 127 p. 
 
Liens Calendrier des concours :  
 Fonction publique territoriale   
 Fonction publique d’Etat  
 
Organismes professionnels :  
 enssib dont les pages concours 
 CNFPT  
 Ville de Paris  
 
Autres organismes de formation :  
 Centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la 
documentation  
 Centre national d’enseignement à distance (Cned) 
 Centres de gestion de la Fonction publique territoriale  
 Portail étudiant du Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche 
 
Associations professionnelles :  
 ABF Association des Bibliothécaires de France  
 ADBS Association des professionnels de l’information et de la documentation 
 IFLA International Federation of Library Associations and Institutions  
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